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Comprehensively viewing criminal procedure law of every country in the world, 
most of the countries pay more attention to the protection of defendants’ human rights, 
and then give defendants the right to silence. But the establishment of the right to 
silence only means defendants can keep silent, which doesn’t force them to keep 
silence. Indeed, more defendants decide to withdraw the right to silence and choose to 
tell lies. Then how to regulate defendants’ lying behaviors? At present, few scholars 
make in-depth discussions on this issue. But this issue cannot be bypassed, and is 
important as much as the issue on the right to silence. It relates to the protection of 
defendants’ rights, the impartiality of jurisdiction, and even involves criminal lawsuit 
aim that presents significant value both in theory and practice. Based on this reason, I 
will comparatively analyze two regulation models on defendants’ lying behaviors in 
the two law systems——“liability of telling the truth” or “lying immunity”, and 
analyze deeply the reasons resulting to these differences. In addition, based on the 
experience of the two law systems, I will combine the basic situation in China to 
objectively analyze the regulation model on defendants’ lying behaviors in China, and 
have a bold vision for the possibilities of establishing defendants’ “limited lying 
immunity” in China. 
Besides the preface and conclusion, this thesis is divided into four chapters. 
The first chapter is about summarization of defendants’ lying behaviors. In this, I 
will define the meaning of defendants’ lying behaviors, and analyze why some 
defendants choose to tell lies from two perspectives of self-interest motivation and 
altruism motivation. 
The second chapter is about two regulations on defendants’ lying behaviors: 
meaning, function and mechanism. In this, I will explain the meanings of “liability of 
telling the truth” and “lying immunity”, and analyze the former’s value function and 
the latter’s mechanism in detail. 
The third chapter is about the procedures and reasons of two regulations. In this, 













defendants’ lying behaviors, and analyze deeply the reasons resulting to these 
differences from the aspects of value, attorney industry and trial fashion. 
The fourth chapter is about the present situation and future trend of regulation on 
defendants’ lying behaviors in China. In this, I will analyze the current attitude of 
China on regulation of defendants’ lying behaviors, and expound the feasibility of 
establishing defendants’ “limited lying immunity” in China. 
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第二章  被告人说谎行为的两种规制：涵义、功能、机理 
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